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La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar como la 
gestión de inventarios mejora la productividad en la unidad de almacén del área 
logística. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño de investigación cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por los datos cuantitativos 
tomados en la unidad de almacén del área logística, con una frecuencia de  24 
semanas. 
 
La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de expertos y la 
recolección de datos se obtuvo a través de las fichas de recolección de datos 
de la unidad de almacén del área de logística. El análisis de los datos se hizo 
utilizando el programa estadístico SPSS versión 22.0, mediante el estadígrafo t 
student para contrastar las hipótesis y se logró un incremento de media de la 
productividad en 18,14%, de la eficiencia en 12,89% y de la eficacia en 11,15% 
por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. 
 















The general objective of the research was to determine how inventory 
management improves productivity in the warehouse unit of the logistics area. 
The type of research was applied and the design of quasi-experimental 
research. The population was formed by the quantitative data taken in the 
warehouse unit of the logistics area, with a frequency of 24 weeks. 
 
 
The validity of the instrument was obtained through expert judgment and data 
collection was obtained through the data collection forms of the warehouse unit 
of the logistics area. The analysis of the data was done using the statistical 
program SPSS version 22.0, using the student t statistician to test the 
hypothesis and an average increase in productivity was achieved in 18.14%, 
efficiency in 12.89% and the efficiency in 11.15% for which the rejection of the 
null hypothesis is concluded, accepting the alternative hypothesis. 
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